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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi penonton terhadap perilaku kekerasan 
dalam program “Pesbukers” di ANTV Jakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah 
metode pendekatan kuantitatif yang mana untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan, penelitian deskriptif 
juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik 
individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Hasil yang dicapai adalah adanya 
persepsi penonton bahwa program “Pesbukers” baik itu laki-laki maupun perempuan 
menganggap program ini menampilkan lawakan kasar, dan seringkali bersifat mencela. 
Simpulan yang diperoleh adalah program ini menjadi program hiburan yang disukai, meskipun 





















The Study Objective was to determine the audience perception of violent behavior in the 
program “Pesbukers” in ANTV Jakarta. The Research Method used is a quantitative approach 
in which to examine the population or a particular sample, data collection using research 
instruments, quantitative data analysis/ statistics, in order to test the hypotheses that have been 
set. Meanwhile, descriptive research also means research that is intended to explain the 
phenomenon or individual characteristic, situation, or particular group accurately. The Result 
achieved is the audience perception that the program “Pesbukers” both men and women 
consider this program show coarse jokes, and often is denounced. Conclusion obtained is the 
existence of this program is to be the preferred entertainment program, though with the audience 
conscious knowing presenter in the category of behavior is not commendable. 
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